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РАСЧЕТ НАРАСТАНИЯ ЛЬДА В БЕЛОМ МОРЕ В УСЛОВИЯХ 
МЯГКОЙ, УМЕРЕННОЙ И СУРОВОЙ ЗИМЫ
Белое море относится к морям Северного Ледовитого океана.
Почти со всех сторон окруженное сушей Белое море относится к
внутренним морям. Белое море соединено с Баренцевым
относительно узким и мелководным проливом, который включает
Воронку и Горло. К глубоководной части Белого моря относятся –
Бассейн, Кандалакшский и Двинской заливы. Онежский и
Мезенский заливы относительно мелководны.
Для расчета нарастания льда Зубов Н.Н. предложил формулу
[1], которую вывел для арктических морей:
H= – 25+ 20 )25( Н+ +8*Σ )( аТ−
где H – конечная толщина льда (см),
0Н – начальная толщина льда (см),
Σ )( аТ− – сумма градусов-дней мороза (СГДМ) за расчетный
период.
Считается, что за зиму в Белом море на нижней поверхности
ледяного покрова нарастает такое количество льда, которое в
течение лета стаивает сверху, а остатки льда выносятся
течениями в Баренцево море.
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Исходные данные, а именно температура атмосферы, были
взяты с сайта ГМС г.Архангельска за 130-летний период (1885-
2015г). Между станциями – Архангельск, Жижгин, Онега, Гридино,
Кандалакша, Умба, Моржовец, Мезень и Мудьюг была проведена
линейная интерполяция. Метод Варда позволил выделить три
критерия суровости зим:
а) мягкая зима до 1052 СГДМ
б) умеренная зима 1053-1578 СГДМ
в) суровая зима 1579-2277 СГДМ
В результате расчетов были построены карты толщины льда
в зависимости от критериев зимы (см. рисунки 1-4).
(а) (б)
(в)
Рис. 1 – Толщина льда на середину декабря:
мягкая (а); умеренная (б); суровая (в) зима
(а)
(б)
(в)
Рис. 2 – Толщина льда на середину января:
мягкая (а); умеренная (б); суровая (в) зима
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Рис. 3 – Толщина льда на середину февраля: мягкая (а); 
умеренная (б); суровая (в) зима
(а) (б)
(в)
Рис. 4 – Толщина льда на середину марта:
мягкая (а); умеренная (б); суровая (в) зима
В декабре, можно увидеть, что лед в суровую зиму в два раза
толще, чем в мягкую, и составляет в центральной части около 
45см. В январе в суровую зиму лед в центральной части Бассейна 
составляет 66 см, в то время как в мягкую зиму всего 34 см. На 
середину февраля максимальные толщины льда можно отметить
в суровую зиму в Двинском и Мезенском заливах. К середине
марта в суровую зиму Мезенский залив покрыт льдом порядка 1 м,
минимальная толщина наблюдается около Гридино и составляет
82 см. Минимальная толщина льда в Гридино отмечается и в
мягкую, и в умеренную зиму, и составляет 50 и 70 см
соответственно. Можно так же отметить, что максимальный лед
при всех критериях зимы наблюдается в Мезенском заливе.
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С помощью корреляционного анализа была найдена связь
между давлением и СГДМ, коэффициент корреляции– 0,68.
Коэффициент был проверен на значимость. Корреляционный
анализ показал, что между СГДМ и давлением присутствует
прямая связь.
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ВЛИЯНИЕ ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ВОДНУЮ БИОТУ 
В ПОРТУ СОЧИ (ИССЛЕДОВАНИЯ 2012-2013 гг.) 
Исследования проводили в порту Сочи и прилегающем к нему
участке акватории. Площадь вновь образованной акватории порта 
7,6 га. Дноуглубительные работы проводились в 2 этапа с
использованием разной техники. До начала производства 
дноуглубительных работ в морском порту Сочи (в рамках
строительства комплекса сооружений международного центра 
морских пассажирских и круизных перевозок), в процессе 
дноуглубления и после его завершения, проводили исследования
состояния водной среды и зообентоса. Во время работ летом и
осенью 2012 г., летом и зимой 2013 г. определяли: – глубину и
скорость течения; 44 – гидрохимические параметры воды (pН,
БПК5, взвешенное вещество, растворенный кислород, нитриты,
нитраты, аммонийный азот и фосфаты); – токсичность воды,
донных отложений, гидротехнического осадка; – содержание в
воде нефтепродуктов, железа общего, фенолов, анионных и
катионных поверхностно-активных веществ (АПАВ и КПАВ); –
содержание в воде и донных отложениях меди и цинка, свинца и
кадмия, никеля, ртути, олова; – гранулометрический состав
донных отложений; – содержание органического вещества в
донных отложениях; – скорость накопления гидротехнического
(переотложенного) осадка; – таксономический состав,
численность и биомассу мейозообентоса и макрозообентоса.
